






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????????? ?? ?????? ? ?? ? ?? ??
育法」改訂版　牧野書店
・教育科学　「「数学教育」特集グループの力を
生かしたアクティブラーニング」
　明治図書
・西岡加名恵，石井英真，田中耕治　「新しい
教育評価入門 －－ 人を育てる評価のため
に」　有斐閣コンパク
・小林昭文　「アクティブラーニング入門 （ア
クティブラーニングが授業と生徒を変える）」
産業能率大学出版部
・日本数学教育学会「数学的活動を促す教材と
授業の展開」　東洋館出版社
